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论 文 摘 要 
 
人类文明的发展 伴随着交通条件的不断改进 使得人员交流 货物
贸易得到进一步的发展 也使得人类传染病和动植物疫病更易于在更广泛
的地区传播开来 实施动植物卫生检疫措施 对出入境的人员及货物进行








施的协议 简称 SPS 协议 的国际多边协议 SPS 协议试图对动植物卫生
检疫措施进行规范 以减少其对贸易的不利影响 回顾 WTO 中最近几起
SPS 案例可以看出 由于 SPS 协议中存在的漏洞 使得 SPS 措施仍不可避
免地成为贸易壁垒的工具 由 SPS 措施引起的贸易壁垒将是中国入世后所
面临的主要挑战 在对数起 SPS 案例分析的基础上 本文提出了中国应对
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及其对贸易产生的消极影响 第三部分详述 GATT 中关于动植物卫生检疫
的相关条款及 WTO 中 SPS 协议的内涵 第四部分深入分析了 SPS 的贸易
壁垒含义 第五部分结合我国实际 提出我国应对 SPS 挑战的策略 第六
部分是对研究成果的总结和建议  
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第一章  动植物卫生检疫概述 
 
 
人类文明的发展 伴随着交通条件的不断改进 使得人员交流 货物
贸易得到进一步的发展 也使得传染病 动植物疫病更易于在更广泛的地
区传播开来 如何在保障正常的人员交往 货物贸易的基础上 防止外来




检疫 quarantine 一词原意是 40 天 来源于 14 世纪 最早使用
的是威尼斯当局 规定外国船只靠岸前须在锚地隔离观察 40 天 确信人员
未感染鼠疫 霍乱 黄热病等严重疫病后 方准船只靠岸 人员上岸 此
措施后为国际上普遍采用并形成 检疫 的概念 指用法定的强制手段限
制人为的交往 包括人员旅行 商品运输 种质交流等 以防外来危险疫
情传入到非疫区  
检疫 的措施起初只是为防止疫病传播 而在国际港口执行卫生检
查 后来又在动植物 食品交流中被应用 据文献记载 动物检疫和食品
检疫也是先从意大利开始 1877 年意大利从美国输入肉类时 检查发现肉
类中带有旋毛虫 意大利政府随即下令禁止从美国进口肉类 1881 年 奥
地利 德国 法国相继仿效 宣布禁止从美国进口肉类 公元 1660 年 法
国里昂地区颁布关于铲除小蘖并禁止其传入以防止小麦秆锈病的法令 这
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概念不断得到发展 并日趋全面和完整  
由此可见 检疫由开始的卫生检查发展到动植物及其产品的检疫 其
宗旨是通过对动植物及其产品的检查 处理 防止动植物疫病传播扩散
保护农业 畜牧业及其它有益的动植物种类 维护人民身体健康  
随后 三个相关的国际组织相继成立  
1921 年 5 月 27 日 阿根廷 巴西 法国 西班牙等 28 个国家正式签
署协议 决定建立国际动物流行病机构 开展兽医学术交流 通报疫情
促进国际间的合作交流 1965 年 5 月 13 日 第 36 届国际兽医会议于巴黎
召开 宣布国际兽疫局(OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES,简称
OIE)正式成立 并通过了 国际动物卫生法 现已成为各国执行动物检疫
共同遵守的原则 OIE 主要宗旨是 增加动物健康领域的透明度 交流动
物健康领域的专业经验 促进世界贸易中动物健康的保护  
1951 年 国际植物保护公约组织 THE INTERNATIONAL PLANT 





1961 年 联合国粮农组织 FAO 建立了食品卫生法典委员会 Codex 
Alimentary Commission 简称 CAC CAC 自 1962 年起成为 FAO/WHO
联合食品标准项目的执行机构 该委员会的宗旨是 保护消费者健康 确
保食品贸易的公平行为 协调各成员方的食品标准  
三个国际组织成立后 通过在各成员之间的交流 协调 合作 制定
了一系列的检验检疫规则 对于防止疫情 疫病的传播 保障人类 动植
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第二节    各国执行动植物卫生检疫的情况 
 
    一 世界动植物检疫的特点1 
世界上主要国家的动植物检疫情况大体上有以下特点  
 1 法规健全 执法严格 
世界上大多数国家特别是农业发达国家为了确保农业生产安全 保护
人体健康和促进对外贸易 均颁布了动植物检疫法规 如澳大利亚颁布了
澳大利亚检疫法 共七个部分 八十七条 根据此法制定了一系列的配
套法规 美国制定了联邦法典 动植物检疫的法规在第九卷 日本制定了
家畜传染病预防法 狂犬病预防法 及 植物防疫法 并依此制定了
一系列配套法规或操作规程 新西兰制定了 生物安全法案 该法共 10
章 185 条 又如欧共体形成统一大市场后 取消了内部边界 消除影响贸
易的各种障碍 制定了统一的欧共体动物卫生政策和植物卫生政策 总体
而言 这些国家法规较为完善 执法严格  
管理体制方面 国外动植物检疫的主管部门是中央农业行政主管部门
其检疫职责分明 检疫范围明确 不存在多部门交叉 重复现象  
2 动植物检疫业务范围包括所有动植物及其产品 禁止进口动植物病
原体 害虫 有害生物 动物尸体 土壤 疫区动植物及其产品和其他检
疫物  




                                                 





















1 环境优越型 岛国 半岛国  
这些国家由于具有特殊地理环境 加上国内农业生产发达 经济基础
好 国内病虫害防治措施得力 故对进境动植物检疫极为严格 如新西兰
澳大利亚除引进少数优良品种外基本上不进口农牧产品 即使进口要求也
非常严 另外 像日本 韩国等国进口物品较多 但只从非疫区国家进口
如从疫区国家进口 检疫限制多 要求极严 出口检疫较松 往往根据生
产情况和进口国要求出证  
2 发达国家大陆型 如美国 加拿大等国 虽然彼此之间具有很长边
境线 但毗邻国家经济技术发达 疫情比较清楚 因此这些国家之间检疫
措施宽松 但由于其国内农业发达 为了对自身进行保护 其来自其他国
家的产品的进境检疫极为严格 有些要求并不比岛国松 出口检疫同岛国
型  
3 经济共同体大陆型 如欧共体制定了 完善内部市场 取消边境兽
医检疫原则 此外 植物检疫也实行共同检疫原则 在共同体内部检疫措
施放松 基本取消 但对来自欧共同以外国家的检疫仍十分严格  
4 发展中国家大陆型 由于这些国家农业生产技术不很发达 经济基
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如前苏联 独联体 泰国 马来西亚 印尼 印度及部分美洲 非洲国家  
5 工商业城市型 这些国家或地区为农牧业贫乏的自由贸易区或城市
化国家 如我国的香港 新加坡等 其对进口种子 种畜要求严格 但对
进口动植物产品要求不严 出口主要按进口国检疫要求进行检疫出证或履
行国际协定中的应尽义务  









法规 标准作为判定进口食品合格与否的标准 同时 对某些食品在特殊
情况下 可以做出临时或特殊规定 如荷兰曾规定禁止进口马来西亚的虾
瑞典曾禁止从南美和非洲国家进口鲜肉 但如进口国的食品监督机构管理
水平不高 甚至处于失控状态 则往往有遭到劣质产品倾销的可能  
各国对进口食品的监督管理主要包括以下几种方式  
1 进口商必须事先按照国家规定程序 向进口食品监督机构注册 未
注册则不能进口 当进口食品到达口岸后 须向进口食品监督机构申报
经该机构检查合格后 方可进口食用 如美国 加拿大 日本等国  
2 进口商事先注册 食品监督机构只对部分食品抽样检查 如瑞典等
欧洲国家  
3 进口商按照国家规定 在进口食品到达口岸的时候 不论注册与否
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展中国家因未能事先对进口食品进行登记注册 都采取这种方式  
4 进口商自行根据国家法规与出口商签订合同 进口国的食品监督机




    一 历史回顾 
中国最早的动物检疫是 1903 年在中东铁路管理局建立的铁路兽医检
疫处 对来自沙俄的各种肉类食品进行检疫工作  
1927 年北京张作霖军政府农工部开始筹备设立 毛革肉类出口检查
所 并制定公布了 毛革肉类出口检查条例 毛革肉类出口检查条例实
施细则 对毛 革 肉类出口实施检查 同时限制染有黄疽病菌的肉类进
口  
1928 年国民政府制定了 农产物检查所检查农产物规则 农产物检




国外很多疫病传入中国 如甘薯斑病 蚕豆象 棉花黄枯萎病等  
中华人民共和国成立后 1952 年明确由外贸部商检总局负责对外动植
物检疫工作 1964 年 2 月 国务院决定将动植物检疫划归农业部领导 动
物产品检疫仍由商检局办理 并在各开放口岸设立进出境动植物检疫机
构 其间 外贸部 农业部 国务院颁布了一系列法规 条例 对于检疫
工作起到统一 规范的作用  
1991 年 中华人民共和国进出境动植物检疫法 颁布实施 1996 年
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中国的进出口食品卫生检验 是中华人民共和国成立之后才建立和发
展起来的 其中出口食品卫生检验 一直由商检机构负责 进口食品初期
也由商检机构监督检验 1974 年以后 划归各口岸卫生检疫机构办理 1982
年 11 月 全国人大公布了 食品卫生法 试行 1995 年 10 月又正式修
订为 食品卫生法 该法律的实施 使进出口食品的检验检疫工作步入正
规发展的轨道  






情 疫病传入我国 保障我国人民 动植物的健康和安全做出了卓越的贡
献 但我国的动植物卫生检疫工作也存在一些不足  
1 法制滞后 多数依赖部门规定及文件指示 且各地无统一做法  
2 1998 年以前 由三个部门实施动植物卫生检疫工作 协调 沟通
不顺 也造成进出口产品通关速度慢 贸易商负担过重  
3 缺乏统一的检验检疫标准 实施动植物卫生检疫工作中处于被动局
面  
4 检验检疫水平有待提高  
自从国家进入境检验检疫局于 1998 年 4 月成立以来 原来由三个部门
分别承担的工作得到了统一 理顺 并在此基础上加大投入 开展各项研
究工作 对以前的工作方法 程序进行修订 积极参与对外交流协作 为
入世做好准备 检验检疫部门必将以全新的姿态 为迎接入世的挑战 保
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第二章  动植物卫生检疫  




染病 动植物疫病的传播 保障人类 动植物的生命和健康方面发挥了积极








近几年来 疯牛病 口蹄疫等传染病令世界各国闻之色变 各国纷纷
采取措施禁止疫区国家的相关产品进口 甚至连来自疫区的人员亦须经过消
毒方准入境 此类疾病的危害可见一斑  
疯牛病 口蹄疫等一些人畜共患病 易随着动植物及其产品在各国的
贸易交流而传播扩散 甚至连人类都会携带传播 从而对进口国的人 畜的
生命和健康造成严重威胁 因此 严格实施动植物卫生检疫措施 将传染病
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者的健康 如蔬菜 水果在种植过程中喷洒过量农药 易使其农药残留量过
高 而进食者可能会发生中毒反应 当年大陆输往香港的 毒菜 事件就是
一例 又如猪 牛等在饲养过程中不适当地添加激素 则可能对进食猪肉
牛肉者的健康及生长发育造成严重危害 美欧的牛肉贸易战 起因就是由于
意大利的一些婴儿吃了含有激素的牛肉食品 而出现明显的异性特征  
二十世纪六十年代以来 随着科学技术和预防医学研究的迅速发展
消费者愈加关注饮食健康 对于食品的卫生检疫要求也越来越严格  
加强对食品卫生的监督检疫 是保障人类生命健康的重要手段  
二 防止动植物病虫害的传播 维护生态平衡 
1 防止动植物病虫害的传播 
在人类文明早期 航海 航空和陆路交通技术尚不发达 自然界中的
生态平衡没有受到太大的破坏 在自然条件下 一棵蒲公英种子可以随风飘
荡几十公里 如果条件适合 它会在某地生根 发芽 成长 山间溪流中的
鱼虾等可能随水流到大江 大河中安家落户 凡此种种 都是在没人干预
的条件下缓慢进行 这种过程的特点是时间和空间的跨度非常有限 不会造
成生态系统的严重失衡和社会经济的重大损失 随着人类文明的发展 交通
的便利 货物贸易 人员往来的频繁进行 物种的传播扩散得以在广阔的空
间地域进行 而如果一个物种在新的生活环境中不受同类竞争 食物数量和
天敌伤害等因素制约 那么 它很可能会无节制地繁殖 生长 从而给这个
新环境带来灾难性后果 以下是几个触目惊心的实例  
1 1845-1846 年 从美洲引种传入爱尔兰的马铃薯疫病大爆发 造成
当地马铃薯的大规模歉收 引发了历史上有名的爱尔兰大饥荒 当时仅 800
万人口的爱尔兰饿死 20 万人 外出逃荒的达 200 万人  
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湖附近水域 令人始料不及的是 这里竟成了斑马贝的 天堂 由于温度
水质适合 食物充沛 又没有天敌 斑马贝大量繁殖 五大湖区的输水管道
几乎全部被它 占领 严重威胁电厂 自来水场等公用设施 导致工厂停
水 学校 饭馆和酒吧关闭 专家估计 如不采取措施 斑马贝将导致美国
淡水系统整个生态结构的改变 为了控制这种局面 美国政府规划耗资 50
亿美元  
唯有加强检疫 严格把关 才有可能将疫情及危险外来生物御之于国
门之外或消灭在其传播之前 避免因此可能造成的巨大损失  
2 减少环境污染 维护生态平衡 
在自然界的生态系统中 各种生物之间相互依赖 彼此制约 协同进
化 形成一个相对平衡的体系 因此 一旦有外来的生物进入这一体系 并
发展壮大 最终就可能导致平衡的破坏  
动植物检疫一方面是防止外来动植物危险性有害生物的传入 扩散及
为害 另一方面防止国外关注的检疫性有害生物从国内传出 所谓危险性有
害生物一般具有以下特点 局部分布 在关注国没有分布或分布不广 危害
严重 寄主范围广 一旦传入将对本国的农林牧渔业生产造成危害 繁殖力
强 扩散快 难以控制与防治 由此可见 动植物疫情的传播 扩散 必然
会对当地的生态平衡产生负面影响 更为严重的是 一旦疫情传入 为了防
止其扩散 蔓延和危害 不可避免要采取控制或根治措施 因而会多次数的
使用高浓度 高剂量的农药 这样就会带来作物的农药残留量增高 有益生
物被杀害 害虫产生抗药性 环境受到污染 生态平衡遭到破坏 长此下去
形成恶性循环 给人类带来难以逆转的严重后果  
1982 年在南京紫金山发现对松树有极大危害作用的松材线虫 当地政
府先后投入大量人力 物力 财力 进行了飞机喷药防治 生物防治 人工
防治 但仍未能阻止黑松 马尾松 全军覆没 的进程 由于松材线虫的侵
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